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٦:چکیده
به دلایل گوناگون از جمله گسترش بیماري هاي . طب سنتی در سال هاي اخیر توسعه زیادي پیدا کرده است
رکیبات مصرف تمختلف از جمله بیماري هاي عفونی و سرطان و همچنین وجود عوارض جانبی زیاد همراه با
ترکیبات . در حال حاضر تحقیقات در زمینه طب سنتی در حال گسترش می باشددارویی شیمیایی و سنتتیک،
حاصل از ارگانیسم ها و گیاهان دارویی به عنوان منابع بسیار مهمی براي درمان ( متابولیت هاي ثانویه)طبیعی 
العه حاضر، ارزیابی اثرات سیتوتوکسیسیتی هدف از مط. بیماري هاي عفونت و سرطان محسوب می گردند
ابتدا نمونه هاي گیاهی به همین منظور،. بود1T4هایپریکم پرفوراتوم روي رده سلولی سرطانی عصاره گیاه
. مذکور جمع آوري گردید و در دماي اتاق خشک شد و سپس عصاره هاي آبی و الکلی آن استخراج گردید
و 42میلی گرم بر میلی لیتر عصاره و با زمان هاي 051و 001، 05، 52با غلظت هاي 1T4رده سلولی سپس 
پس از آن به کمک آزمایش هاي مختلف مانند شمارش سلولی به کمک تریپان بلو، . ساعت تیمار گردید63
نتایج . ، میزان مهار رشد سلولی مورد بررسی قرار گرفتLENUTو تست بررسی آپوپتوز TTMتست 
نتایج حاصل نشان . آنالیز گردید)AVONA(1و به کمک آزمون هاي آماريSSPSفزار مذکور به کمک نرم ا
داد که میزان مهار رشد سلولی تا حدود زیادي وابسته به دوز می باشد و این میزان به طور کلی از لحاظ آزمون 
. دهاي آماري معنی دار می باشد ولی تفاوت معنی داري بین زمان هاي مختلف مذکور وجود ندار
ecnairaV fo sisylanA- ١
٧فصل اول
مقدمه
٨بیان مسئله
ود بیمار نامطلوب بسیاري از داروهاي صناعی شده که نه تنها بر روي خدر سالهاي اخیر بشر متوجه عوارض 
بدین جهت توجه و . بلکه می توانند بر روي نسل هاي  بعدي نیز اثر بد داشته باشنداثر نامطلوب گذاشته اند 
همچنین مطالعه بر روي .ه استاستفاده از گیاهان دارویی با عوارض کمتر ایجاد شدنگرشی جدید نسبت به 
هاي کنونی  نشان می دهد که اگر چه گیاهان دارویی از لحاظ میزان سهم کمتري را در تهیه دارو ها دارا دارو
تعداي وینبلاستین و ،فیزوستیگما،بلادون،از تریاكي حیاتی همچون داروهاي حاصل هستنند در عوض داروها
استفاده از گیاهان دارویی براي درمان بیماري ها .دیگر از داروهاي ضد سرطان موثراز گیاهان تهیه می شوند
.یکی از مفید ترین راه ها بوده است که کمترین اثرات جانبی را ایجاد می کند
٩:مقدمه و اهمیت موضوع- 1- 1
بدن انسان از میلیون ها سلولی . سلول هاي بدن شروع می شودسرطان بیماري است که از تکثیر غیر طبیعی 
ژن هاي داخل هر . ساخته شده است که با یکدیگر گروه بندي شده تا بافت ها و اندام هاي مختلف را بسازند
وات در یک سلول مبهم و مغشوش بودهگاهی اوقات این دستور. کنندسلول به آن دستورهاي لازم را صادر می
رفتار غیر طبیعی دارد و پس از مدتی گروهی از سلول هاي غیر طبیعی می توانند در خون یا سیستم سلول 
در واقع سلول هاي بدن در طی یک روند . ایمنی گردش کرده یا تبدیل به توده یا تومور بدخیم یا سرطان شوند
قات این روند طبیعی از تنظیم گیرند گاهی اوتنظیم یافته از بین میروند و سلول هاي جدید جاي آنها را می
توانند تبدیل به تومور نمایند که میخارج شده و سلول هاي فرسوده از بین نمی روند و تشکیل توده اي را می
.بدخیم یا سرطان شوند
. د می شوندیجانوع متفاوت از بیماري سرطان وجود دارد که هر کدام به شیوه هاي خاص ادویستبیش از 
آنها مشترك است این است که همه آنها به روشی مشابه شروع می شوند با تغییر در ساختار چیزي که در همه 
تقسیم سلولهاي غیر طبیعی تحت کنترل نیستند و معلوم نیست که چه زمانی متوقف می شود .طبیعی یک سلول
ع تومور وجود همه تومورها سرطان نیستند دونو. یک دسته از سلولهاي غیر طبیعی یک تومور نامیده می شود
تومورهاي بد خیم همان سرطان ها هستند و . تومورهاي خوش خیم سرطان نیستند.خوش خیم و بد خیم،دارد
در عین حال .می توانند به قسمت هاي مجاور بدن حمله کنند و مانع فعالیت سلولهاي سالم آن منطقه شوند
ر بدن دست اندازي کنند و در مکانی دور از سلولهاي تومورهاي بدخیم می توانند گسترش یافته و به نقاط دیگ
در دنیا ،5002در سال .این مرحله را متاستاز مینامند. تجمعاتی از سلولهاي غیر طبیعی را ایجاد کنندمحل اولیه 
٠١
میلیون نفر به شانزده،0202در سال . اندمیلیون نفر جان خود را به دلیل ابتلا به سرطان از دست داده7/6
سال آینده در دهدر . میلیون نفر از این بیماري می میرنددهسالانه شوند و در همین زمان،ن مبتلا میسرطا
موارد مرگ و % 07بیش از . میلیون نفر بدلیل سرطان خواهند مردهشتادوپنجصورتی که اقدامی صورت نگیرد 
سرطان بیشتر از این اما مشکل واقعی . میر ناشی از سرطان در کشورهاي داراي درآمد پایین یا متوسط است
اعداد است چرا که یک سوم بیماران دچار افسردگی و اضطراب در حد بالینی هستند و همچنین به دلیل از 
با این .آسیب شدیدي به عملکرد اقتصادي خانواده وارد می شوددرآمد و لزوم تامین مخارج درمان،دست رفتن 
وارد سرطان قابل پیشگیري هستند و ثلث دیگر م% 04از سرطان می توان رهایی جست زیرا بیش از حال،
ان نیز که غیر قابل درمان در بقیه بیمار. بیماران در صورت تشخیص به موقع قابل درمان قطعی می باشند
در آخرین آمار در .انجام درمان هاي حمایتی به بهبود کیفیت زندگی بیماران کمک اساسی خواهد نمودهستند،
و سوانح مسمومیت و %  ( 33/4) از گروه بیماریهاي دستگاه گردش خون بعد% 9/4سرطان با ،نکشورما
هزار صددر هرسال در کشور حدود . به عنوان سومین علت مرگ مطرح گردیده است% ( 31/4) خودکشی 
تفاوت بازري در نحوه بروز سرطان و میزان آن در مناطق مختلف . مورد جدید سرطان بروز می نماید
در برنامه ریزي ملی مبارزه با سرطان، تحقیقات سرطان داراي نقش اساسی .هده شده استجغرافیایی کشور مشا
با توجه به هزینه زیاد درمان سرطان در مراحل پیشرفته بیماري، سرمایه گذاري در امر تحقیقات .و محوري است
.(1)سرطان از نظر اقتصادي نیز مقرون به صرفه است
١١
کلیات- 2- 1
صناعی شده که نه تنها بر روي خود بیمار مطلوب بسیاري از داروهايبشر متوجه عوارض نادر سال هاي اخیر
به دلیل علاقه همچنین .داشته باشندياثر نامطلوب گذاشته اند بلکه می توانند برروي نسل هاي بعدي نیز اثر بد
با عوارض کمتر ایجاد شده ی  توجه و نگرشی جدید نسبت به استفاده از گیاهان داروییمردم به داروهاي گیاه
ا میزان سهم کمتري رمطالعه بر روي داروهاي کنونی نشان می دهد که اگر چه گیاهان دارویی از لحاظ . است
تریاك عوض داروهاي حیاتی همچون داروهاي حاصل از در تهیه داروها دارا هستنند در 
از استفاده .ه می شونداز گیاهان تهی،سرطان موثروینبلاستین و تعداد دیگري از داروهاي ضد ،فیزوستیگما،بلادون،
ها بوده است که کمترین اثرات جانبی را ایجاد می بیماري ها یکی از مفید ترین راه ویی براي درمانگیاهان دار
یکی از گیاهانی که امروزه به دلیل خواص بی شمار آن توجه بسیاري را به خود جلب کرده است و .کند
انجام می گیرد گل راعی می باشد و این گیاه در حال حاضریکی از پر مصرف ترین ي آن تحقیقات زیادي بر رو
.هاي گیاهی در سراسر جهان می باشددارو
:گل راعی-1- 2- 1
گفته می شود که گیاه گل راعی نام انگلیسی خود را از نام شوالیه هاي سنت جان گرفته است که از آن در 
این باور وجود داشت که این گیاه دافع ارواح . زخم استفاده می کردندمیادین جنگ هاي صلیبی براي مداواي
آن را موافق به دلیل رنگ زرد،. ه آن می کردندخبیث است و به همین دلیل دیوانگان را وادار به خوردن دمکرد
نظر ازاین گیاه علاوه بر این که.می بردنددرمان یرقان و هیستري به کار مزاج صفراوي می دانستند و براي
.سر شاخه هاي گل دار آن نیز داراي اسانس نافذي استخواص دارویی بسیار غنی است،
٢١
: mutarofrepmucirepyH نام علمی
troW snhoJ tS:نام انگلیسی
گل شهنازعلف چاي،گل راعی،هوفاریقون،:نام فارسی
:ریخت شناسی گیاه-2- 2- 1
تعیین ارتفاع گیاه بسته به شرایط محیطیایستاده،در پایین چوبی،گیاهی است پایا،فاقدکرك،پایه چوبی،با ساقه 
شامل نقاط شفاف سوراخ مانند با حاشیه اي برگهاي تخم مرغی،دراز،پهن،در سطح زیرین کم رنگ،. می شود
از مشخصات آن  این است که .سیاه و به تعداد فراوان که در واقع کیسه هاي ترشحی مملو از اسانس هستند
گل ها به رنگ زرد .استساقه هاي متعدد و منشعب آن داراي دو خط نسبتا برجسته در تمام طول خود
در گلبرگها نقاط ریز یا .داراي پنج گلبرگ می باشدمجتمع در گل آذین وسیع پانیکولی،،نسبتاً بزرگ و درخشان
میوه به صورت .شیره قرمز مایل به قهوه اي دیده می شودخطوط تیره که عبارتند از غده هاي ترشحی محتوي
(2).سانتی متر می باشد07میلی متر و ریشه به طول 1-5,0ابعاد کپسول به 
:رویشمحل-3- 2- 1
در بریتانیا به وفور به خصوص بر روي خاك . مرغزارها و مراتع آفتاب گیر می رویداین گیاه در نقاط خشک،
یر و حاشیه جاده ها می روید ولی علف هرز اختصاصی اراعی اگر چه در زمین هاي بگل .هاي آهکی می روید
چالوس،شمال ،کرج،راهالبرزدر نواحی مختلفگیاهاینایراندر .مزارع چایی است
(.3)کوه الوند و نهاوند می رویدایران،بروجرد،ایران،گیلان،لاهیجان،طالش،خراسان،مغرب
٣١
گل راعی داراي ساقه هاي علفی .می باشدپرفوراتوم گونه است ولی تنها گونه با ارزش آن هفدهدر ایران داراي 
ساقه هاي این گونه با ارزش در طول داراي دو بر .و دائمی است و تا ارتفاع بیشتر از یک متر رشد می کند
ب سیبري تا شمال غرب غرمنشا گل راعی بیشتر در اروپا،.را از سایر گونه ها متمایز می سازدنآمدگی است که آ
مهم ترین ماده موثر گل راعی یک ترکیب .باشدرالیا میتکاناداواس،شمال آفریقا،نواحی مدیترانه،آسیاي صغیر،چین
گونه گیاهی دارد که بسیاري از 0057ایران رویشگاهی نسبتا غنی است و بیش از .کینونی به نام هیپریسین است
رویشگاه هاي طبیعی ایران به عنوان ذخایر توارثی ارزشمند می . دهندآنها را گونه هاي دارویی تشکیل می 
گل راعی رویشگاه هاي . توانند منشا تهیه و تولید گیاهان دارویی سازگار و با کیفیت بالا در مزارع قرار گیرند
هاي گل ونهانجام شد نم7731- 87در این بررسی که در سالهاي . مختلفی در نواحی شمالی و غربی ایران دارد
. استخراج و اندازه گیري شد( سینهیپری)گیلان و خلخال برداشت و ماده موثر آن راعی از نواحی گرگان،نوشهر،
سمت در میلیون ق4852و 0372به ترتیب با در بین رویشگاه هاي مورد بررسی،گرگان و گیلان در سال اول،
قسمت در میلیون با خلخال 0212و 8122، 0322به ترتیب با ان و نوشهر در سال دوم،گرگهیپریسین و گیلان،
چنین به نظر می رسد که در مناطقی با . تفاوت معنی داري نشان دادند( قسمت در میلیون9771و 7391)
توان نی کافی،میلیمتر و خاکی با مواد آلی و معد009تا 005متر از سطح دریا و بارندگی 004تا 052ارتفاع 
.الا باشدبالقوه تولید هیپریسین ب
اواخرمهرماهتا اردیبهشتاواخر:زمان گلدهی
خرداد تا تیر ماه: زمان برداشت سر شاخه ها
سرشاخه ها را باید در زمان گلدهی از گیاه گیاهرشاخه هاي گلدار تازه یا خشک شدهس:قسمت مورد استفاده
.در این هنگام طعم آن تلخ،کمی قابض و به طورملایم شور است. چید
٤١
براي منظورهاي درمانی گل را .،بوي معطر و رزینی ازآن استشمام می شوددر بین انگشتان فشرده و له شودر اگ
.(2)باشندشدنکرد که در حال طراوت یعنی قبل از پلاسیده باید زمانی از گیاه جدا
این گیاه داراي ترکیبات و مواد شیمیایی مختلفی مانند مشتقات: ترکیب هاي شیمیایی-4- 2- 1
هیپرفورین،ي فرارروغنها،از فنل هابرخی ،تانن ها،هافلوروگلوسینول ،هاونوییدفلا،(نفترودیانترون ها)آنتراکینونی
هیپریسین استاندارد سازي گیاه و داروهاي تهیه شده صنعتی از این گیاه بر اساس دو ماده.هیپریسین می باشدو 
این .التهابی می باشدضد ویروسی و ضد ،هیپریسین داراي فعالیت ضد باکتري.و پسودوهیپریسین انجام می شود
همچنین میباشددرصد از یک نوع گلوکوزید بنام هایپرین 7,0-5,0داراي اسانس روغنی فرار و در حدود گیاه 
بعلاوه مقدار قابل ملاحظه اي از یک نوع تانن ،آن مشخص شدهیک ماده قرمز بنام هایپرسین بخصوص در بذر
روتین /.59در گلها . روتین وجود دارد ./ 2شبیه به تانن چاي در برگهاي آن وجود دارد در برگها در حدود 
/ 61درصد و درگلها 21/4دربرگهادرصد،3/8در ساقه هاي جوان گیاه کوئرستین وجود دارد مقدار تانن /.1و
می تانن و نیکوتینیک اسید ه وجود اسانس هایپرسین،کولین،لوژیکی گیاه مربوط باثرفیزیو.درصد میباشد
.(4)باشد
ي کلیه و مثانه داراي اثر درمانی مسهل است و در بیماري ها:هایپریکم آندروساموم-1:گونه هاي دیگر این تیره
از . دهنده با اثر مقوي استفاده می شودبه عنوان یک گیاه دارویی التیام :هایپریکم لانسئولاتوم-2. استفاده می شود
بومدا این ماده با نام . زرد مایل به سبز به دست می آیدپوست ساقه این گیاه نوعی گم رزین به رنگ
درخت خون که از آن نوعی شیره رزینی :ویسمیا گیاننسیس-3.و با بویی نا مطبوع می باشدفلورسجانوس
.آمریکاي جنوبی می رویددر:آکومینیتویسمیا -4.بدست می آید که اثر آن مسهل است
نوعی ماده رزینی از آن به دست می آید که از آن در نواحی محل رویش جهت :هارونگامادا گاسکاریینسیس-5
٥١
رقم توپاز یکی از معروفترین ارقام گل راعی در اروپا است که .(2)درمان عفونت هاي زایمانی استفاده می شود
در ایران نیز شرکت دارویی زردبند با تهیه بذر رقم .مقیاس صنعتی از آن استفاده می شودجهت تولید دارو در 
به ی کشورمان بر روي آن انجام داده توپاز و مطالعات متعددي که بر روي سازگاري و همچنین اثر شرایط اقلیم
.(5)ستفاده قرار داداین نتیجه رسیده که رقم توپاز را می توان در مقیاس وسیع جهت تولید دارو مورد ا
:گل راعی به عنوان داروي ضد افسردگی-5- 2- 1
این متاسفانه.فسردگی در میان افراد بیشتر شودمشکلات و مسائل دنیاي ماشینی باعث شده که روز به روز ا
. سال و در بسیاري از جوانان نیز دیده می شودط و یا شدید در افراد مسن و میانمتوسپدیده به صورت خفیف،
دگی تفکرات لذت هاي زنخوراك،ندگی از جمله فعالیت هاي روزانه،افسردگی می تواند بسیاري از عوامل ز
در نتیجه فرد افسرده نمی تواند را تحت تاثیر قرار دهد وغیره ت وتحصیلاروان،وسلامت جسمخوب،تحرك،
ختلالات هورمونی باعث به طوري که افسردگی می تواند از طریق اخوبی از زندگی خود بهره مند شود،به 
خوشبختانه افسردگی .شود... ریزش مو و ی زودرس،مشکلات قاعدگی،چاقی،لاغري،مشکلات پوست،یائسگ
درمان شده و به صورت فردي قابل درمان بوده و شخص می تواند با درمان هاي دارویی و غیر دارویی 
درازي است که از انواع دارو هاي ضد ،سالیان براي درمان انواع افسردگی.فعال وخوش بخت درآیدطبیعی،
ماه و یا چندین سال طول می افسردگی شیمیایی استفاده می شود ولی چون درمان افسردگی گاهی چندین
به همین دلیل در دو سه .عوارض آن ناراضی و نگران هستندبنابراین مصرف کنندگان این داروها همیشه ازکشد،
آرام بخش و ضد درد صورت گرفته و ،هان دارویی ضد افسردگیدهه گذشته تحقیقات وسیعی بر روي گیا
اقل اثرات جانبی به بازار هاي جهانی عرضه شده است که می تواند در بسیاري حدتعدادي داروي موثر و داراي
در حال حاضر یکی از بهترین دارو هاي گیاهی (.6)از موارد، جایگزین دارو هاي شیمیایی ضد افسردگی شود
٦١
که داراي خاصیت دارویی و خواص ارزنده دیگري نیز می باشد در مرحله اول و طبق تجربه ضد افسردگی 
.میباشد( عصاره مویز)شربت سودا 
هزار سال پیش است و نزد بیشتر اقوام و ملل جهان به بیش ازدوقدمت مصرف این گیاه،:قدمت مصرف این گیاه
براي اولین بار در د یک قرن پیش،بوده تا اینکه در حدوعنوان بهترین داروي بیماري هاي عصبی مورد استفاده 
آلمان از آن فراورده صنعتی تهیه شده و سپس در حدود سه دهه قبل از بیشتر کشورهاي اروپایی و امریکا 
.محصولات زیادي از آن به بازار آمد
سرماخوردگی ،صفراويدرمان آسیب مجاري ،ورم برونش هادر طب سنتی به عنوان ضد التهاب و از این گیاه
و عی جهت بریدگی به طور موض،ادراريشب ،مالاریا،معدهزخم ،سیاتیکدرد ،سردرد،میگرن،معمولی
هاي قاعدگی و درمان اختلالات و ویروسی و همچنین جهت ایجاد خونریزيعفونت هاي میکروبی ،سوختگی
و ترمیم کننده ضد درد،آورادرار ،مجاري ادراريو ضد عفونی( لکوره)ینالژرفع ترشحات وا،مختلف قاعدگی
ینیتیم ژل ترکیبی گل راعی و پانتنول به نام هایپر واژ،ا دي اوشرکت اسانس.شوداستفاده می ضد افسردگیزخم
سرویکس و ن و ژمیم مخاط آسیب دیده وارن کمک به تژو استفاده آن را در مورد التهابات مخاط وارا تولید 
و بیان می کند میهرپس سیمپلکس و آکنه توصیه،زخم هاي آفتی،زخمسطوح،نژخشکی مخاط وا،همورایید
بر روي پوست و مخاطاتدارد که عصاره گل راعی موجود در آن اثر ضد باکتریایی و ضد میکروبی موثري
به شکل قطره و با نام تجاري هایپیرانی پورسینا توسط شرکت داروی،ایران نیز این عصاره با ارزشدر .دارد
از ( وهشمحل پژ)رستان هاي جلفا و هادیشهر در شه.ویی دینه تولید می شودتوسط شرکت دارقرص نروکسین
ینوز باکتریال از جمله ژواجهت درمان انواع عفونت ها ماننداین گیاه به طور سنتی و به صورت هاي مختلف 
اما در مقادیر زیاد احتمال ،بدون عارضه استداروییاین گیاه در مقادیر کم. دمنوش و بخور آن استفاده میشود
٧١
خستگی و مشکلات خواب به ،ي به گیاهژبروز حساسیت به نور و عوارضی مانند التهاب روده و معده و آلر
علف سازي جهان از گیاهخانه دارو کارپنجاهدر حال حاضر بیش از.خفیف گزارش  شده استوشکل گذرا
از عصاره این گیاه 8731در ایران نیز براي اولین بار در سال .تهیه می کنندهاي مختلف افسردگیداروچاي،
منطبق با استاندارد جهانی و با کیفیتی برابر با انواع خارجی تهیه و به به شکل قطره و با نام هایپیران،دارویی
آب و هوایی، گیاهان با توجه به این که به طور اساسی و به علت شرایط .عنوان داروي رسمی ایران شناخته شد
دارویی ایران داراي مرغوبیت خاصی می باشند، لذا گل راعی ایران داراي بهترین کیفیت بوده و داروي ساخته 
. (6)استیت و استاندارد بالایی بر خوردارشده از آن نیز از کیف
هورمونهاي آدرنالین وجود آنزیم مونو آمینو اکسیداز سبب تجزیه :مکانیسم اثر این گیاه در درمان افسردگی
درتجزیه هورمون هاي مذکورسبب ایجاد افسردگی.و نور آدر نالین در محل سیناپیس هاي عصبی می شود
.به این وسیله افسردگی را درمان می کندهیپرسین سبب مهار این آنزیم می شود و.افراد می شود
اثر ضد افسردگی این گیاه RDP وeladnitraM lacinilc dna cisaB در اکثر مراجع علمی معتبر نظیر
تحقیقات نشان می دهد که ماده شیمیایی هایپرسین موجود در گل .(51و41و31و5)مورد تائید قرار گرفته است
OAM دخالت کرده و آن را به مهار کننده هاي2OAM به نامیهایه راعی ممکن است در ابعاد فعالیت ماد
در یک پژوهش کوچک .از داروهاي ضد افسردگی می باشند گروه مهمیOAM مهار کننده هاي.تبدیل کند
نفر زن به منظور درمان افسردگی تحت معالجه قرار گر فته اند، پس از این که به آن ها گل در آلمان که پانزده
اعتماد به ند،به زندگی بسیار علاقه مند شداشتهاي آن ها زیاد شد،د یافتند،راعی داده شد به طور محسوس بهبو
اما باید توجه داشت که این گیاه درمان فوري براي افسردگی .خود را باز یافتند و خواب آن ها خوب شدنفس 
esadixO enimaonoM- ٢
٨١
(.7)ماه طول بکشد3-2نیست و شاید 
:گل راعی براي درمان ایدز-6- 2- 1
هابیماري هاي ایجاد شده توسط ویروسآزمایشات بالینی در خصوص تاثیر هیپرسین در درمان 09از اوایل دهه 
صورت پذیرفت و در نتیجه از این گیاه به عنوان یک کاندیداي مناسب براي کنترل بیماري ایدز یاد شده 
ویروس هاي ،،آثار قابل ملاحظه اي بر ضدنشان می دهد که گیاه با سمیت کمآزمایشات در این زمینه.است
بیماري لوکیما می کنند ایجاددراین آزمایش ابتدا موش هاي آزمایشگاهی با ویروس هایی که.دارد3VIH مشابه
و سپس یک تزریق از عصاره گل راعی انجام شد و این تزریق صد در صد از بروز بیماري در موش تزریق شد
همچنین در آزمایش هایی که عصاره از راه دهان به موش داده شد نیز همین آثار جالب دیده .جلو گیري کرد
ز سد خونی مغز عبور می کند که این خاصیت براي درمان ایدز پژوهش ها نشان می دهد که عصاره گیاه ا.شد
این روش بر روي انسان هاي مبتلا به ایدز نیز .زیرا ویروس ایدز اغلب به مغز حمله می کند. بسیار مهم است
استفاده شده است و نتایج اولیه پژوهش ها که در نشریه اخبار درمان ایدز منتشر شده نشان می دهد که تا به 
عنی که فعالیت این مبه.آثار مثبتی بر ضد ویروس ایدز دیده شده و بیماران بهبودي محسوسی یافته اندحال 
.(81و71و61و7)یافته اندیشتريافزایش یافته،وزن آن ها زیاد شده وانرژيسیستم دفاعی آن ها
:بررسی تاثیر گل راعی در درمان سندرم پیش از قاعدگی-7- 2- 1
نفر از دانشجویان دانشگاه تهران که مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی بودند انجام 07در تحقیقی که بر روي 
شد،شرکت کنندگان براي دو سیکل متوالی فرم ثبت وضعیت روزانه را تکمیل کردند و پس از تائید سلامت 
قطره 03دو سیکل متوالی با نفري تقسیم شدند و به مدت 53جسمی و روانی به طور تصادفی به دو گروه 
suriV ycnicifeD onummI namuH- ٣
٩١
میزان کاهش شدت علایم .هایپیران دو بار در روز حداقل هفت روز قبل از قاعدگی تحت درمان قرار گرفتند
(.8)درصد بود64/54سندرم پیش از قاعدگی بعد از مصرف هایپیران 
عوارض پوست هاي در درمان آنازنی کننده گیاه موجب گردیده کهاثر قابض و ضد عفو:بهداشت پوست
افذ ًپوست صورت اگر چرب باشد،پس از پاك کردن از مواد آرایشی بقایاي آن در منمعمولا.چرب استفاده شود
اي نظافت کامل این گونه پوست بر. باقی می ماند وآن ها را مسدود می کندپوست که حالت باز شده دارند،
آب تهیه کرده و بر روي پوست صورت اثر می دهند سر شاخه ها ي گیاه رادر یک لیترگرمپنجاهجوشانده ها،
لوگیري می نماید و باعث طراوت جوشانده مذکور از پیدایش چین در پوست صورت ج.و آن را پاك می کنند
قرص روکش دار که هر ،قرص پرفورانعبارتنداز دارو هاي تهیه شده از گل راعی.(12و02و91و2)شودمیآن
سیصدمیلی گرم عصاره خشک گیاه علف چاي یا هوفاریقون و معادل یکصدوشصتقرص حاوي حدود 
ایر مواد موجود در آنس.آن هیپریسین پسود و هیپریسین استمهمترین ماده موثره .باشدمیهایپریسینمیکروگرم
.فنولیکاسید هاي کربو کسیلیک،فلاونوئید،گزانتون ها،:عبارتنداز
B,A نشان داده شده است که عصاره گیاه علف چاي انواع ایزو آنزیمدر مطالعات اولیه :آثار فارما کولوژي
یزان واسطه هاي شیمیایی در نتیجه این اثر م. را مهار می نماید)OAM( آنزیم مونو آمینو اکسیداز
موجب بهتر شدن خلق و بر طرف شدن در هسته هاي مغزي افزایش یافته،نوراپی نفرینو دوپامینسروتنین،
تعدیل :ی پیشنهاد شده است که عبارتندازحداقل دو مکانیسم براي اثر ضد افسردگی گل راع.افسردگی می شود
.عصببهفعالیت اینترلوکین و وقفه برگشت سروتونین
%./41سال عصاره علف چاي که میزان 56-55در یک مطالعه بالینی بر روي شش زن افسرده :مطالعات بالینی
شد و معلوم شد که این عصاره میزان متابولیت هاي نور آدرنالین و دوپامین استاندارد شده بود به کار گرفته
٠٢
ن همچنین محققان دریافته اند که افزایش قابل ملاحظه اي در میزا.ادرار بیماران تحت درمان را افزایش می دهد
در درمان هیدروکسی فنیل گلیکول که عامل مشخص کننده اثر بخشی متوکسیمتابولیت هاي کاتکو لا مین ها،
بیمار 22مطالعات ادامه دار همین محققین بر روي .ضد افسردگی است در ادرار این بیماران یافت شده است
علائم اضطراب،بی تفاوتی،خواب زباد،بی ايصاره علف چاي به طور قابل ملاحظهدیگر نشان داد که ع
.ضمنا ًآثار جانبی مشاهده نگردیدکندي فعالیت حرکتی وافسردگی را بر طرف می کند و خوابی،بی اشتهایی،
این فرآورده از عصاره هیدرو الکلی گیاه علف چاي به دست می آید و به شکل قطره در دارو :قطره هایپیران
آرام بخش،مسکن،ضد اضطراب،مفید در بیماري هاي آن عبارتنداز اثرات درمانی.خانه ها موجود است
عصاره این .ترس و دلهره، شب ادراري کودکان می باشدی،میگرن،پرخوابی،مشکلات و دردهاي دوران قاعدگ
ی به دلیل بروز تغییرات در دوران قبل از قاعدگ.گیاه می تواند میزان اکسیژن سلولی را افزایش می دهد
استرس و .دردهاي ناحیه کمر،دل درد،اسپاسم و سردرد بروز می کندچون خلق و خو،نوساناتی هورمونی،
شربت گیاهی هایپیران داروي مناسبی براي کاهش .تشدید کننده این عوارض استاضطراب از جمله عوامل 
نکاتی که در مورد اثرات ایده آل این دارو واکثر دارو هاي گیاهی .هیجانات روحی و تغییرات خلق و خوست
هی هفته پس از مصرف نباید انتظار اثر داشت چون دارو هاي گیا3- 2باید در نظر داشت این است که حداقل 
به علاوه ود و به تدریج به حداکثر می رسد،دیر اثر بوده و اثر آن ها به طور اصولی پس از یک ماه ظاهر می ش
باید به دقت رعایت شود و همچنین داروهاي گیاهی را ه شده در راهنماي داروهاي گیاهی،مقادیر مصرف نوشت
مصرف و نظم در مصرف دارو از شرایط مسئله مقدار، مدت باید به طور منظم و مرتب مصرف کرد، چرا که
اده که رعایت مصرف صحیح آمارهاي تحقیقات کلینیکی نشان د.اصلی اثر بخشی داروهاي گیاهی است
با توجه به بی ضرري هایپیران .درصد اثرات ایده آل و مثبت به جاي گذاشته است09،بیش از هایپیران
١٢
بدون احتیاج به نسخهقرار گرفته و در همه جاي دنیا 4CTO وداروهاي مشابه آن این دارو در لیست داروهاي
(.01)همچنین مصرف طولانی هایپیران بدون مشکل است.می توان آن را از داروخانه ها خریداري کرد
عصاره گیاه گل راعی از سرشاخه گل خشک شده و پودر شده وبا استفاده از :پماد و کرم هیپریکوم پرفوراتوم
ان ضد التهاب و التیام براي بررسی اثر این پماد به عنو.تهیه می شودانولدستگاه سوکسله و حلال مت
درصد انتخاب و پس از مشخص نمودن روش تعیین مقدار عصاره در 3- 5پمادهایی با غلظت عصاره بخش،
دو روز پیش .گرم انتخاب شد002-052وده وزنی با محدموش ماده02فرآورده ها جهت بررسی اثر آن تعداد 
این نمونه ها به چهار گروه پنج عضوي تقسیم .ایجاد سوختگی موي ناحیه پشت نمونه ها تراشیده شداز 
گروه سوم به عنوان شاهد تحت ،درصدپنجگروه دوم پماد ،درصدسهگروه اول تحت درمان با پماد .شدند
ر درصد قرایک ئین گروه چهارم به عنوان مقایسه استاندارد تحت درمان با کرم فنی تو،درمان با پلاسیبور
درجه به صورت 569جهت ایجاد سوختگی پس از بیهوشی ناحیه تراشیده شده پنج ثانیه در آب جوش .گرفتند
درمان در دو دوره و هر یک در یک هفته صورت .که باعث ایجاد سوختگی درجه سه شدمعلق قرار گرفت 
نمونه .در یک نوبت دارو دریافت کردنددر هفته نخست هر روز نمونه ها در دو نوبت و در هفته دوم .گرفت
بی حرکتی، گسترده شدنداراي افزایش تدریجی شدت التهاب،نکروز،لاغرشدن شدید،عطش فراوان،هاي شاهد
سایر نمونه ها به تدریج .درنهایت به مرگ ان ها در روز دوازدهم منجر شد.مناطق آسیب دیده و عفونت بودند
در این پژوهش نشان داده شد که پماد گل .سیر بهبودي را طی کردنددیده،التهاب والتیام مناطق آسیببا کاهش 
که این امر از نظر اقتصادي داراي ،درصد عمل می کندپنجدرصد تا حدودي بهتر از غلظت سهراعی با غلظت 
درصد فنی یکو کرم درصدسههمچنین اختلاف معنی داري بین اثرات التیام بخش پماد .اهمیت بسیار است
retnuoC ehT revO-٤
٢٢
هایپرسین تغلیظ شده در دي کلرو متان ومتانول در کاهش زخم معده اثر: هایپر فورات(.11)دنشدیدهینتوئ
هایپریسین با مقادیر .درجه در معده موش صحرایی69تجربی حاصل از استیل سالسیلیک اسید واتیل الکل 
در حیواناتی که ودر ثانیمختلف به صورت وابسته به دوز جلوي ایجاد زخم توسط ایندو متاسین را می گیرد
شد دو متاسین میقبلاًتوسط این ماده پیش مداوا شدند وسپس در آن ها اقدام به ایجاد زخم گوارشی توسط این
دو پس این ماده جلوي زخم زایی این.تا حد قابل توجهی در برابر زخم گوارشی مقاومت نشان می دادند
همچنین ممکن است این دارو . شح موکوس معدي انجام می دهدمتاسین را می گیرد و این کار را با افزایش تر
(.52و42و32و22و11)باشدروي سنتز پروستا گلاتوسین ها و میکروسیرکولاسیون مخاط معده تاثیراتی داشته
در نقطه هاي روشن برگ غده هایی وجود دارد که مملو از شیره قرمز :اسانس گل راعیفرآوري-8- 2- 1
سوختگی و مالیدن ثرترین دارو براي التیام زخم ها،در اروپا از این شیره به عنوان مو.استرنگ مایل به قهوه اي 
(.21)به قسمت هایی که از بدن که پوست آن ها کنده شده است استفاده می شود
دادن گل در در روغن آفتاب روغن گل راعی که یک روغن قرمز رنگ می باشد از قرار :روغن گل راعی
این .و یا روغن زیتون و با قرار دادن در برابر آفتاب به مدت چند هفته به دست می آیدروغن گردوگردان،
به کار مبند مالید و براي درمان نورالژيعضلانی و بافت هوان روي سوختگی، التهابات پوستی،روغن را می ت
.(82و72و62و31)برد
اب جزا در آورد و سپس بر روي طنبراي خشک کردن گیاه باید آن ها را به صورت دسته هاي م:خشک کردن
یا اینکه سر شاخه ها را به صورت قشر نازکی بر روي سطح زمین در محل خشکی گستراند تا بدون .آویخت
رنگ زیبا و طعم خود را با دقت و سرعت انجام شود، گل ها،اگر عمل خشک کردن . فاسد شدن خشک شوند
درجه و در تاریکی کامل 55راعی در دماي حداکثر خشک کردن صنعتی گل (.13و03و92و41) حفظ می کنند
٣٢
(.43و33و23و51)حتی چند ساعت نور می تواند مقدار ماده شیمیایی فعال را کاهش می دهد. )انجام می شود
با بعضی خوراکی ها ممکن است در ابعاد خطرناکی کیبدر ترOAM مهار کننده هاي: فاکتور هاي ایمنی
البته قدرت تاثیر .ت بدن می باشدآشفتگی و سردي پوسئم آن سردرد،سفتی گردن،رد و علافشار خون را بالا بب
گیاه در مقدار مجاز به قدرت مهار کننده هاي دارویی تجاري نیست ولی توصیه می شود اشخاصی که از این 
از اسیدهاي آمینه و مخدرها،وsenimatehpmA گیاه استفاده می کنند نباید از دارو هاي
داروهاي سرما خوردگی استفاده ضد آسم،بخور هاي ،وقرص هاي ضد بار داريenisoryT,nahpotpyrT
در مواردي که چاي کوهی به عنوان علوفه دارویی به دام ها داده می شود ماده شیمیایی .(83و73و63و53)نکنند
حتی در .نمایدهایپریسین زیر پوست دام جمع می شود و زیر تابش اشعه آفتاب ایجاد سوختگی و تاول می 
بش اشعه آفتاب زیر تامواردي که به جانوران آزمایشگاهی به مقدار زیاد ماده شیمیایی هایپیریسین تزریق شده و
ولی تحقیقات دانشمندان نشان می دهد مصرف این گیاه براي انسان در صورتیکه در .قرار داده شده اند،مرده اند
وستی نمی کند،مگر در افرادي که داراي پوست هاي حد مجاز توصیه شده ،مصرف شود ایجاد عوارض پ
ه به اشخاصی که از آنتی بیوتیک تترا یبه همین دلیل اشخاصی که از این گیاه استفاده می کنندشب.حساس باشند
.(14و04و93و7)سایکلین استفاده می کنند باید حتی الامکان دور از تابش اشعه آفتاب باشند
طولانی مدت این گیاه می تواند فعالیت دارو هاي حیاتی مانند مهار کننده هاي استفاده :تداخلات دارویی
ك اعضا مورد استفاده قرار می گیرد،بلاو دارو هاي ضد وازنش پیوند را که بعد از پیوندVIH پروتئاز براي
وند رخ داد و در برخی از بیماران وازنش پیبیمار، بعد از در یافت گل راعی،68در یک مطالعه بر روي .نماید
(.44و34و24و61)دافزایش دهنسایر بیماران مجبور شدند دوز این داروي گران قیمت را
٤٢
(: sisehtopyH dna evitcejbO)اهداف و فرضیات- 3- 1
تعیین خواص دارویی عصاره گیاه  دارویی گل راعی در (:evitcejbO lareneG)هدف اصلی طرح  _الف
.جمله سرطانزمینه کاهش بیماري هاي انسانی از
(:sevitcejbO cificepS)اهداف فرعی_ب
. تعیین غلظت مناسب عصاره گیاهی سرشاخه هاي هوایی گل راعی کاهش سلول هاي سرطانی_
تعیین زمان اثر مناسب استفاده از عصاره گیاهی سر شاخه هاي هوایی گل راعی در کاهش درصد سلول هاي _
.سرطانی زنده
(:sevitcejbO deilppA)اهداف کاربردي_ج
یکی و علوم دارویی روز در صورت اثبات مثمر به ثمر ژپیوند دادن طب سنتی ایران با دستاورد هاي تکنولو_
.بودن عصاره سرشاخه هاي هوایی گل راعی
:وهشیا سوال هاي پژ( sisehtopyH)فرضیه ها_د
به گروه کنترل در مقابل تکثیر سلول عصاره سر شاخه هاي هوایی گل راعی قدرت بازدارندگی بیشتري نسبت_
.هاي سرطانی دارد
٥٢
فصل دوم
بررسی متون
٦٢
ن به خوبی شناخته ژي پاتوري ها و ممانعت از رشد باکتریهااهمیت استفاده از گیاهان دارویی در درمان بیما
ولی با وجود تنوع بسیار زیادي که این نوع گیاهان چه در سطح جهانی و یا منطقه در کشور دارند و .شده است
با صنعتی شدن .همچنین ظهور بیماري ها و عوامل بیماري زاي جدید مطالعه و تحقیق در این مورد ادامه دارد
هاي ضد سرطان در درمان سرطان رشد چشمگیري داشته و استفاده از دارو جوامع بشریشمار مبتلایان به 
پلی فنل ها انواعی از آنتی اکسیدان ها (.64و54و71)بیماران  مبتلا به سرطان کاربرد وسیعی پیدا کرده است
واین ترکیبات بسیار متنوع هستنند .هستنند که در جلوگیري از بسیاري از بیماري ها از جمله سرطان نقش دارند
ضد جهشی و در هاي یژگیورنگدانه ها و فلاونویید ها،هال ویتامین ترکیبات فنلی شام.دارنداثرات متفاوت 
سرطان پستان شایع ترین (94و84و74و81)نتیجه ضد سرطانی و همچنین فعالیت کاهش قند خون را دارند
بیستدرصد تمام سرطان هاي زنان و سی درصدل این سرطان عام.ساله میباشد44تا 04سرطان در زنان 
شیوع سرطان پستان در کشور هاي در حال توسعه در حال افزایش .درصد مرگ و میر ناشی از سرطان می باشد
به طوري که آمار .است و در بسیاري از نقاط دنیا به صورت شایع ترین بیماري بدخیم در بانوان در آمده است
ه و میزان مرگ و میر ناشی از آن سالانه جهانی نشانگر ابتلاي سالانه یک و نیم میلیون نفر در سراسر جهان بود
در حالی که در طی . سرطان پستان در ایران کمتر از نقاط دیگر آسیا بوده است.گزارش کرده اند00000205
علاوه بر آن در .ران کننده میباشدرانی رشد بالایی داشته است که نگدهه هاي اخیر شیوع این سرطان در زنان ای
ابتلا به سرطان پستان حدود یک دهه کمتر از زنان در کشور هاي پیشرفته می زنان ایرانی حداکثر سن 
اثرات جانبی یکی از ملاحظات . شیمی درمانی یکی از مهم ترین روشهاي درمانی براي سرطان می باشد.باشد
با وجودیکه  پزشکی گیاهی یک امتیاز قابل تحسین بر . عمده طب غربی براي ترکیبات ضد تومور می باشد
(. 15و05و91)منفی کمتري دارندبراي آنکه آنها داراي عناصر طبیعی هستند و اثرات ،رکیبات صناعی داردت
٧٢
ف پیشنهاد میکنند که مواد غذایی غنی از میوه ها و سبزیجات بر روي  سرطان هاي مختلژيولمطالعات اپیدمیو
ترکیبات ،بهترین آنتی اکسیدانهاي طبیعیامروزه یکی از (.35و25و02)رنده دارنداز جمله سرطان کلون اثر باز دا
ه از متابولیت هاي ثانویه را ژآنتی اکسیدانهاي پلی فنلی یک گروه وی(.65و55و45و12)فنلی گیاهان می باشند
یژنتشکیل می دهند که نقش مهمی در حفاظت بافت ها در مقابل اثرات اکسید کنندگی رادیکال هاي آزاد اکس
به طوري که از بروز بیماري هاي متعددي از جمله بیماري هاي ,و سایر گونه هاي فعال ایفا میکنند
متاستاز یکی از بزرگترین (32و22)و پارکینسون جلو گیري مینمایدآلزایمر ،سکته قلبی،دیابت،سرطان،التهابی
امکان بررسی ن آزمایشگاهیه از سرطان در حیوالمدل سازي این مرحمشکلات درمان سرطان پستان می باشد
مدل موشی .مسیر هاي سلولی درگیر و همچنین سنجش اثر بخشی دارو هاي جدید را امکان پذیر میسازد
سرطان پستان در موش مشابه سرطان پستان انسانی را فراهم می VIامکان شبیه سازي مرحله ،سرطان پستان
ارزیابی رس و مطالعه سرطان پستان در مراحل دیربراي 1T4تهیه مدل موشی با کمک رده سلولی نماید 
اولین بار توسط میلر و همکارانش در (.52و42)داروهاي سرطان و سایر ترکیبات درمانی مفید خواهد بود
ود ایجاد شده بC/BLAB5انستیتو سرطان کارمانس این رده سلولی از تومور پستانی که خود به خود در موش 
مشکلات تزریق رده سلولی ،این در جریان تزریق آن به موشبنابر(. 85و75و75و62)به دست آمده است
انجام (.06و95و72)بر طرف می شود(متاستاز نامناسب و مشکلات دیگر ,رشد آهسته)توموري انسان به موش 
این تحقیق به منظور ارزیابی تاثیر عصاره اتانولی گیاه دارویی گل راعی در مهار تکثیر سلول هاي سرطانی و 
استفاده وسیع و طولانی مدت از آنتی بیوتیک .بررسی خاصیت ضد میکروبی عصاره این گیاه می باشد
اما گیاهان اندوسیعی را در بیماران ایجاد کرده کورتون ها و دارو هاي سرکوب گر ایمنی عوارض جانبی،ها
era sniartsbus nommoc fo rebmun a hcihw morf esuom esuoh eht fo niarts derb yrotarobaL,onibla na SI C/BLAB- ٥
devired
٨٢
ار گرفته و به عنوان مواد دارویی منابع ارزشمندي هستند که امروزه مورد توجه کشور هاي پیشرفته جهان قر
یعیطبمحصولکین،یپرفوریه(.26و16و82)اولیه جهت تبدیل به داروهاي بی خطر براي انسان تلقی می شوند
يتهایفعالازيادیزتعدادي،دارا(Lپرفوراتوميچاعلف)جانمخمرسنتاز
دريضدتومورخواصنیپرفورین،هیبراعلاوه. استيضدباکتروخواصevisserpeditna،ازجملهییدارو
تیفعالبهبودبانیپرفوریهمشتقاتحاضرسنتزدرحالمطالعهنیادر.داردي سلولتومورمختلفخطوطبرابر
موردآنهاخواصثباتوتیحلاليبراسنتزباتیترک. آن را مورد بررسی قرار گرفته استکیفارماکولوژ
طیدرشراهردو)ندقرارگرفتیبررسموردخوديضدتومورخواصيبرانیآنهاهمچن.قرارگرفتندشیآزما
نیبراوعلاوهمحلولتراستنیپرفوریهازیآب،درمحلولnirofotsirAن،یپرفوریهازمشتقاتیکی(یشگاهیآزما
یشگاهیآزماواناتیدرحتیسمجادیابدونيضدتومورخواصحفظمهم،درآننکته. استباثباتاریبس
کاربرد ضدسرطانيداروکیعنوانبهnirofotsirA کهدهدیمنشانشدتبههادادهنیا.است
آن مورد بررسی ضد افسردگیبراي فعالیت (علف چاي پرفوراتوم ) انمخمر سنت ج(.47و37و27و17و92)ددار
آماده سازي مخمر موضعی .استهت طولانی مدت داشتقدمزنیبرنامه هاي کاربردي پوستی دراماگرفتقرار
، آفتاب سوختگی،خراش،کبوديخم جزئی و سوختگی،براي درمان زسنت جان مانند روغن یا تزریق 
دارویی از استفاده در این پژوهش . و بسیاري دیگر استفاده می شود،زخم،دردعضلانی،snoisutnoc
و (به عنوان مثال ،هیپریسین)senorhtnaidohthpan، از ترکیباتزمینه
پروفایل هاي دارویی جالب،از جمله آنتی اراي د( به عنوان مثال،هیپرفورین)sloniculgorolhp
رشد و هیپرفورین تحریک علاوه بر این،.استو فعالیت هاي ضد میکروبی اکسیدان،ضد التهاب،ضد سرطان،
درتواند براي درمان انتخابیه میکrezitisnesotohpو هیپریسینتمایز سلول هاي کراتینوسیت،
٩٢
به . ینه هم کم استحال، تحقیقات بالینی در این زمبا این . شوداستفادهamonalemnonسرطان پوست 
تا حدودي با پراکنده در بهبود زخم،درماتیت آتوپیک،پسوریازیس،و عفونت هرپس سیمپلکس،طالعاتمتازگی،
یز داراي پتانسیل براي استفادهمخمر سنت جان ن. ترکیبات خالص و فرمولاسیون پوست مدرن انجام شده است
زیادي ترکیب و ثبات از فرمولاسیون هاي دارویی متفاوت تا حد. زشکی کاربرد دارددر پمراقبت از پوستو
اهداف ن باید با توجه به و ایحلال،و شرایط ذخیره سازي،بسته به منشاء مواد گیاهی،روش تولید،لیپوفلیسیته
راعی در درمان در مطالعه اي تحت عنوان تاثیر عصاره گل .(07و96و36و03)شودعلمی در نظر گرفتهوعملی
سلول در این مطالعه عود .متدهاي تهیه و دوز موثر  درمانی  آن در درمان سرطان مثانه بررسی گردید،سرطان
افراد بیمار طول متوسط دوره درمان با عصاره گیاه ثانه تحت بررسی قرار گرفت که در در کانسر مهاي سرطانی 
بود همچنین 9/8استفاده از عصاره گیاه چاي درمان بدونچاي  هفت و نیم ماه بود این در حالی است که طول 
ریتا کلیمن و همکارانش اثر هایپریسین را بر روي از (86و76و66و23)عوارض جانبی جدي هم گزارش نشد
ملانوم تومور متاستاتیک و تهاجمی است که به درمان .لانوما بررسی کردندسلولهاي متاستایک مبین رفتن 
هایپریسین به .ا به کار می رودهایپریسین به دلیل خاصیت ضد سرطانی قوي آن در آزمایشگاهه.مقاوم می باشد
نکروز و ,سلول هاي سرطانی را از طریق مکانیسم هاي مختلف از جمله آپاپتوزیل اثر سیتوتوکسوسیتی دل
(56و46و33.)درصد سلولهاي ملانوما از بین رفتندپنجاهدر این روش درمانی .آتوفازي از بین میبرد
٠٣
فصل سوم
مواد و روشها
١٣
روش اجرا و طراحی تحقیق
و سپس مورد شناسایی قرار گردیدنمونه هاي هرباریومی تهیه و از هر کدامنمونه هاي گیاهی جمع آوري شد 
.فلاونویید و آزمایشات ضد سرطانی آماده شد،ما بقی  نمونه هابراي شناسایی آلکالویید.گرفت
بدین .درجه و روش پرکولاسیون استفاده شد07در این تحقیق از اتانول :سازي عصاره اتانولی گیاهآماده -1-3
پس مرحله به مرحله به آن سنمونه هاي گیاهی مورد نظر را داخل دکانتور ریختهپودرازگرمپنجاه ترتیب که 
دادیمآن را گرم و سپس به داخل دکانتور انتقال براي اضافه کردن اتانول ابتدا.نمودیمدرجه اضافه 07اتانول 
براي عصاره گیري کامل .شدامی حجم گیاه داخل دکانتور خیس که تمدادیم ادامهافزودن اتانول را تا جایی .
در این حالت پودر گیاه بهتر می تواند .بودساعت زمان لازم 84تا 42مدت (ریشه,ساقه,برگ)بسته به نوع اندام 
پس از عصاره گیري عمل جدا سازي .ود جذب نماید تا حد اکثر مواد موثره در اتانل حل شودحلال را در خ
.(27و17)شدحلال از عصاره  توسط دستگاه روتاري انجام 
هر یک از عصاره ها را با پروپیلن گلیکول رقیق کرده و علاوه بر عصاره :رقیق سازي عصاره گیاهان
.شدمیلی گرم بر لیتر از عصاره تهیه 051و001,05,52غلظت هاي ,خالص
و گردیددقیقه رفلاکس و صاف دهمیلی لیتر متانول به مدت دهگرم پودر گیاهی با یک :ناسایی فلاونویید هاش
فاز زیرین تغلیظ و در اتیل استات حل و جهت آزمایش هاي .شدآب رقیق و با پترولیوم اتر دکامنه سپس با 
.گرفتبعدي مورد استفاده قرار 
٢٣
قطره استن و اسید بوریک و اسید اگزالیک دهقسمت نمونه  تهیه شده تغلیظ و یک: ویلسون تابوكآزمایش 
مشاهده نشانه وجود فلاونویید استکهظهور رنگ زردقرار گرفتVUمجددا تغلیظ و زیر لامپ
. شدبا استفاده از معرف مایر شناسایی نیزشناسایی آلکالویید.گردید
بررسی خواص ضد سرطانی رقت هاي مختلف عصاره گیاه :بررسی اثر ضد سرطانی عصاره ها- 2- 3
طان مشتق از سرکه1T4رده سلولی شد کل زیر انجام دارویی گل راعی با استفاده از لاین سلولی و مطابق پروت
MEMD esoculg hgiHسلول ها در محیط  .سلولی انسیتوپاستور ایران تهیه شداز بانک،پستان است
درصد اسید هاي امینه غیر ضروري و آنتی بیوتیک هاي پنی سیلین و پنج،ده درصد سرم جنین گاوحاوي 
بررسی هاي مورد .درصد کشت شددي اکسید کربن پنجدرجه سانتیگراد حاوي 73در انکوباتور استرپتومایسین 
.گردیدنیاز بر روي رده سلولی تازه از ازت مایع خارج شده انجام خواهد 
سلول در هر 1×01^4تعداد :سنجش توانایی زیستی سلولی با استفاده از رنگ آمیزي تریپان بلو- 3- 3
محیط .گرفت ها به کف پلیت در انکوباتور قرار ساعت به منظور اتصال سلول 42ول کشت شد و سپس پلیت 
میلی گرم بر میلی لیتر از 051و 001و 05و 52رویی سلول ها خارج و محیط فاقد سرم حاوي غلظت هاي 
تمام ،ساعت63و 42پس از مدت .ل گردید و پلیت به انکوباتور منتقافهضعصاره گل راعی به هر چاهک ا
یک شد و نسبت تریپسین غیر فعال ،شت کاملسپس با اضافه کردن محیط ک.خانه هاي پلیت تریپسین زنی شد
درجه 73ر دقیقه در انکوباتودوبه هر خانه اضافه گردید و پلیت به مدت درصد چهار تریپان بلو به یک
شمارش گلبول هاي در خانه هاي متعلق به )شمارش سلول ها با استفاده از لام نئوبار .شدسانتیگراد انکوبه 
٣٣
سپس با استفاده از .شدعنوان سلول هاي زنده در نظر گرفتهبهسلول هاي رنگ نگرفته .گرفتانجام(سفید
. شددرصد حیات سلول ها در غلظت محاسبه ،فرمول زیر
هاتوانایی زیستی سلول=سلولهاي زندهتعداد /تعداد کل سلولها×001
ولیوم توسط آنزیم تست شکسته شدن نمک زرد رنگ تترازاساس این :(TTM)سنجش تترازولیوم- 4- 3
محلول فورمازان رنگ و نازنده و تولید بلور هاي بنفشناز میتوکندریایی سلول هاي ژسوکسینات دهیدرو
براي .هر چه تعداد سلول هاي زنده بیشتر باشد شدت رنگ تولید شده نیز بیشتر خواهد بود و بالعکس.است
ساعت در انکوباتور 42خانه کشت و به مدت 69پلیت سلول در هر چاهک ده هزارانجام این تست تعداد 
میکرو لیتر صدسپس .شسته شدSBP6سپس محیط رویی خارج و هر چاهک دوبار توسط.قرار داده شد
میلی گرم بر میلی لیتر از عصاره گل راعی به هر 051و001,05,52محیط کشت فاقد سرم حاوي غلظت هاي 
میکرولیتر صدپس از آن محیط هر چاهک با .ساعت انکوبه شد63و 42چاهک پلیت اضافه و پلیت به مدت 
میلی پنجبا غلظت TTMمیکرولیتر محلول دهبه هر یک از چاهک ها .جایگزین گردیدمحیط فاقد سرم تازه
سپس محیط رویی .درجه سانتیگراد انکونه شد73ساعت در انکوباتور چهارگرم بر میلی لیتر اضافه و به مدت 
به هر OSMDمیکرولیتر دي متیل سولفوکسایدصده و به منظور حل شدن بلورهاي فورمازان هر چاهک تخلی
سپس محتواي هر چاهک .داق و در مکانی تاریک قرار داده شساعت در دماي اتدویک از آنها اضافه و به مدت 
ASILE(نانومتر با استفاده از دستگاه الیزا294هر چاهک در طول موج DO7دیگر منتقل و جذب نوري 
.قرائت و درصد حیات سلول ها در مورد هر غلظت محاسبه شد)redaer
raems doolb larehpireP-٦
ytisneD lacitpO-٧
٤٣
ژنومی در طی آپاپتوز منجر به ANDاساس این تست شکستن :LENUTبررسی آپاپتوز با روش - 5- 3
علاوه بر شکستگی هاي تک (مونو و اولیگو نوکلئوتیدها)ایجاد فراگمنت هاي دو رشته اي با وزن مولکولی کم
HO-3هاي آسیب دیده مذکور می تواند توسط نشاندار کردن انتهاهايANDدر )skcin(رشته اي
.ی گرددنوکلئوتیدهاي تغییر یافته در یک واکنش آنزیمی شناسای
خانه که حاوي گروههاي سلولی مورد مطالعه مذکور بود از 69پلیتهاي کشت سلولی :مراحل انجام تست
ابتدا محیطهاي کشت سلولی موجود در هر -1:انکوباتور خارج شد و مراحل زیر بر روي آن انجام گرفت
به مدت یک ساعت پس از خشک شدن سطح چاهکها،محلول فیکس کننده افزوده شد و-2چاهک برداشته شد
چاهکها شستشو SBPبعد از این مدت،با استفاده از -3.درجه سانتی گراد انکوبه شد52-51در دماي 
SBPسپس دوباره با -5.محلول نفوذپذیر کننده افزوده شد و به مدت دو دقیقه در یخ قرار داده شد-4.شدند
LENUTکرو لیتر مخلوط واکنشی به هر چاهک پنجاه  می-7.اطراف نومنه ها خشک گردید-6.شسته شد
پوشش پلیت - 8(براي نمونه کنترل منفی پنجاه میکرولیتر محلول نشاندار کننده اضافه گردید:توجه)اضافه گردید
درجه سانتی گراد در یک محیط مرطوب 73دقیقه در دماي 06را بر روي آن قرار دادیم و به مدت 
به هر یک از چاهکها -01.شسته شدSBPا با استفاده از سه بار پلیته-9.قرار داده شد(انکوباتور)تاریک
سپس با -11.با غلظت ده میکرو گرم بر میلی لیتر افزوده شد)edidoI muidiporP(رنگ،پروپیدیوم یدید
گروههاي مختلف سلولی )nokiN(نهایتا با استفاده از میکروسکوپ فلورسنت-21.شسته شدSBPاستفاده از 
.ورد بررسی قرار گرفتندموجود در چاهکهاي پلیت م
٥٣
جمع آوري گیاهان )روش نمونه گیري به روش میدانی:جامعه مورد مطالعه و روش نمونه گیري- 6- 3
می باشد جهت بررسی اثر که مشتق شده از سلولهاي سزطان پستان موش 1T4همچنین رده سلولی .بود(دارویی
استفاده (سلولهاي سرطانی مذکور)وابسته ربر متغی(زمان و غلظت عصاره هاي گیاه گل راعی)متغیر مستقل
.گردید
.سلولی مورد مطالعه شامل موارد زیر استگروه هاي:گروه هاي مورد مطالعه 
(سلول هایی  که عصاره دریافت نمکنند)گروه کنترل منفی :1گروه
به آنها LENUTکنند و در زمان انجام تست یسلول هایی  که عصاره دریافت نم)گروه کنترل مثبت :2گروه
افزوده می گرددesaNDآنزیم 
( گرم بر مول دریافت میکنندمیلی 52سلول هایی که عصاره با غلظت )ساعته 42ار گروه تیم:3گروه
(میلی گرم بر مول دریافت میکنند05سلول هایی که عصاره با غلظت )ساعته 42گروه تیمار :4گروه
(میلی گرم بر مول دریافت میکنند001ره با غلظت سلول هایی که عصا)ساعته 42گروه تیمار :5گروه
( میلی گرم بر مول دریافت میکنند051سلول هایی که عصاره با غلظت)ساعته 42گروه تیمار :6گروه
.شدتریپلیکیت  انجامتست هاي آزمایشگاهی مختلف ذکر شده براي تمامی گروه ها به صورت 
٦٣
و SSPSداده هاي بدست آمده با برنامه نرم افزاري:هاجمع آوري و تجزیه و تحلیل داده روش - 7- 3
با تستهاي در گروههاي مورد مطالعه،تعیین و داده ها از نظر آماري AVONAبه کمک آزمونهاي آماري 
داده هاي حاصل از آزمایشهاي مربوط به تیمار سلولهاي کشت .پارامتري مورد بررسی قرار گرفتناپارامتري و 
زمانها و غلظت هاي مختلف به دلیل توضیع نرمال با استفاده از آزمون پارامتري آنالیز شده در
بر .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتcoH tsoPو سپس به کمک آزمونهاي تعقیبی )AVONA(واریانس
50,0>eulaV pبود معنی دار تلقی گردید و نتایج با50,0<eulaV pاین اساس تمامی نتایج که در آنها 
از آزمونهاي نا پارامتري نیز جهت آنالیز داده ها استفاده ،همچنین براي اطمینان بیشتر.معنی دار محسوب نگردید
.گردید
٧٣
فصل چهارم
نتایج و یافته ها
٨٣
:نتایج مربوط به محتویات عصاره اتانولی و عصاره آبی گیاه گل راعی4-1-
شود مقادیر فنولیک،فلاونوئید و آنتی اکسیدان عصاره اتانولی در مقایسه مشاهده می4-1همانطور که در جدول
همچنین مقدار کاهش توان عصاره اتانولی نسبت به عصاره.با عصاره آبی افزایش معنی داري را نشان می دهد
هر کدام از اعداد بدست آمده در جدول میانگینی از سه آزمایش با محاسبه.آبی افزایش معنی داري دارد
.دانحرافات آنها می باش
گل راعیعصاره آبی و عصاره اتانولی گیاه مقادیر   فنولیک،فلاونوئید و آنتی اکسیدان 4-1 :جدول
مقدار کاهش 
%توان
آنتی اکسیدان
l/gM
آنتی اکسیدان فعال
)lm/gm(
مقدار فلاونوئید
)g/EQ(
مقدار فنولیک
)g/LAG gm(
نوع
5,3±59,325,2±32,0111,2±4,2456,63±23,696805,0
عصاره 
آبی
5,4±53,5377,1±98,1151,2±4,5569,98±8941090,2
عصاره 
اتانولی
٩٣
ساعته42مربوط به تیمارنتایج مربوط به بررسی توانایی زیستی سلولها در تست تریپان بلو4-2-
:عصاره گیاه گل راعی
-2جدول در ساعته42نتایج مربوط به توانایی زیستی سلولها در گروه هاي مورد مطالعه مربوط به زمان تیمار 
ر مقایسه با در گروه کنترل دنتایج نشان می دهد که توانایی زیستیاین.مشاهده می شود4-2و4-1ونمودار4
معنی دار (لیترمیلی گرم بر میلی 051و001،05،52با غلظتهايگروههاي )سایر گروهها
می میلی گرم بر میلی لیترنسبت به سایر گروهها معنی دار52گروه با غلظتهمچنین .)50,0<P(میباشد
میلی گرم بر لیتر 051و001گروه با غلظتمیلی گرم بر میلی لیتر نسبت به05گروه با غلظت.)50,0<P(باشد
051و05غلظتنسبت به گروههاي با یتر میلی گرم بر میلی ل001گروه با غلظت،)50,0>P(می باشددارنمعنی
گروه با نسبت به تنها میلی گرم بر میلی لیتر 051همچنین گروه با غلظت،)50,0>P(می باشددارنمعنی
)50,0<P(می باشدمعنی دارمیلی گرم بر میلی لیتر52غلظت
٠٤
:4-2جدول
ساعته عصاره 42نتایج مربوط به بررسی توانایی زیستی سلولها د ر تست تریپان بلو مربوط به تیمار 
گیاه گل راعی
غلظت عصاره 
الکلی گل 
42تیمار )راعی
(ساعته
گروه 
بدون )کنترل
دریافت 
(عصاره
lm/gm051lm/gm001lm/gm 05lm/gm 52
درصد زنده 
تعداد ]ماندن
سلولهاي زنده 
کل به تعداد 
توانایی [)سلولها
(زیستی سلولها
62,01±79,739,9±59,0453,8±9,346,21±53,654,7±93,28
١٤
عصاره گیاه گل ساعته63تریپان بلو نتایج مربوط به بررسی توانایی زیستی سلولها در تست 4-3-
:راعی
-3ساعته در جدول 63مربوط به زمان تیمار در گروههاي مورد مطالعهنتایج مربوط به توانایی زیستی سلولها 
نتایج نشان می دهد که توانایی زیستی در گروه کنترل در مقایسه با این شودمشاهده می4-2و4-1و نمودار4
گروه با .)50,0<P(معنی دار میباشد(میلی گرم بر میلی لیتر051و001،05،52گروههاي با غلظتهاي)سایر گروهها
دار نمی میلی گرم بر میلی لیتر معنی05میلی گرم بر میلی لیترنسبت به گروه با غلظت52غلظت
میلی گرم بر میلی لیتر 05گروه با غلظت.)50,0<P(می باشدونسبت به سایر گروهها معنی دار)50,0>P(باشد
میلی 52و001تونسبت به گروه با غلظ)50,0<P(میلی گرم بر میلی لیترمعنی دار051نسبت به گروه با غلظت 
میلی گرم بر میلی لیتر نسبت به گروه با غلظت 001،گروه با غلظت)50,0>P(می باشدنگرم بر لیتر معنی 
میلی لیتر میلی گرم بر051همچنین گروه با غلظت)50,0>P(نمی باشدمیلی گرم بر میلی لیتر معنی دار051
و نسبت به سایر گروهها معنی دار )50,0>P(بودهدار نمیلی گرم بر میلی لیتر معنی001نسبت به گروه با غلظت 
)50,0<p(می باشد
٢٤
:4-3جدول
عصاره گیاه گل راعیساعته63تست تریپان بلو نتایج مربوط به بررسی توانایی زیستی سلولها در
غلظت عصاره 
الکلی گل 
63تیمار )راعی
(ساعته
بدون )گروه کنترل
(دریافت عصاره
lm/gm051lm/gm001lm/gm 05lm/gm 52
درصد زنده 
د تعدا]ماندن
سلولهاي زنده به 
تعداد کل 
توانایی [)سلولها
(زیستی سلولها
48,11±53,4375,01±92,8331±51,0583,21±5,454,9±6,17
٣٤
ساعته42مربوط به تیمار TTMنتایج مربوط به بررسی توانایی زیستی سلولها در تست 4-4-
:عصاره گیاه گل راعی
4-4در جدول,ساعته42نتایج مربوط به توانایی زیستی سلولها در گروههاي مورد مطالعه مربوط به زمان تیمار 
گروههاي )نتایج نشان می دهد که توانایی زیستی در گروه کنترل در مقایسه با سایر گروههااین .مشاهده می شود
میلی گرم بر 52گروه با غلظت.)50,0<P(میباشدمعنی دار (میلی گرم بر میلی لیتر051،001،05،52با غلظتهاي
میلی گرم بر میلی لیتر نسبت 05گروه با غلظت.)50,0<P(می باشدمیلی لیترنسبت به سایر گروهها معنی دار
میلی گرم بر میلی لیتر نسبت به سایر 001گروه با غلظتو )50,0<P(می باشدبه سایر گروهها معنی دار
نسبت به سایر نیزمیلی گرم بر میلی لیتر051گروه با غلظتنهایتا و )50,0<P(می باشدگروهها معنی دار
.)50,0<P(معنی دار می باشدي مذکورگروهها
:4-4جدول
عصاره گیاه ساعته42مربوط به تیمارTTMنتایج مربوط به بررسی توانایی زیستی سلولها در تست 
گل راعی
غلظت عصاره 
الکلی گل 
42تیمار )راعی
(ساعته
گروه 
بدون )کنترل
دریافت 
(عصاره
lm/gm051lm/gm001lm/gm 05lm/gm 52
درصد زنده 
توانایی )ماندن
(زیستی سلولها
62,01±79,739,9±59,043,8±9,346,21±53,657±93,28
٤٤
ساعته63مربوط به تیمار TTMنتایج مربوط به بررسی توانایی زیستی سلولها در تست 4-5-
نتایج مربوط به توانایی زیستی سلول ها در گروه هاي مورد مطالعه مربوط :عصاره گیاه گل راعی
نتایج نشان می دهد که توانایی زیستی مشاهده می شود این 4-5در جدول ,ساعته63به زمان تیمار 
معنی (ر میلی لیترمیلی گرم ب051و001،05،52گروههاي با غلظتهاي)در گروه کنترل در مقایسه با سایر گروهها
می میلی گرم بر میلی لیترنسبت به سایر گروهها معنی دار52گروه با غلظت.)50,0<P(دار میباشد
می میلی گرم بر میلی لیتر نسبت به سایر گروهها معنی دار05گروه با غلظت.)50,0<P(باشد
نهایتاو )50,0<P(گروهها معنی دارمیلی گرم بر میلی لیتر نسبت به سایر 001،گروه با غلظت)50,0<P(باشد
.)50,0<P(میلی گرم بر میلی لیتر نسبت به سایر گروهها معنی دار می باشد051گروه با غلظت
:4-5جدول
ساعته عصاره گیاه 63مربوط به تیمار  TTMسلولها در تست زیستینتایج مربوط به بررسی توانایی
گل راعی 
غلظت عصاره 
الکلی گل 
تیمار )راعی
(ساعته63
گروه 
بدون )کنترل
دریافت 
(عصاره
lm/gm051lm/gm001lm/gm 05lm/gm 52
درصد زنده 
توانایی )ماندن
(زیستی سلولها
62,01±79,739,9±59,043,8±9,346,21±53,657±93,28
٥٤
میلی لیترمیلی گرم بر 051غلظتنسبت بهمیلی گرم بر میلی لیتر52نشان داده شده که غلظت 4-1در نمودار 
و 05تفاوت بین آنها معنی دار می باشد اما درغلظت هاي نزدیک به هم مثل در نتیجههمپوشانی ندارد
.همپوشانی زیادي مشاهده می شود که نشان می دهد تفاوت معنی دار نیستمیلی گرم بر میلی لیتر001
راعیمربوط به تست تریپان بلوبا غلظت متغیر عصاره گیاه گل :4-1تصویر
٦٤
ساعت 42در میلی گرم بر میلی لیتر52نشان داده شده که زمان در نظر گرفته شده براي غلظت 4-2در نمودار 
ساعت  همپوشانی دارد در نتیجه  تفاوت بین آنها  معنی دار 63در میلی گرم بر میلی لیتر52نسبت به غلظت 
ساعت تفاوت 63و 42نمی باشد که این همپوشانی در باقی غلظت ها هم دیده می شود در نتیجه زمان 
.چشمگیري نسبت به هم ندارد
مربوط به تست شمارش سلولی تریپان بلو زمان متغیر عصاره گیاه گل راعی:4-2تصویر
٧٤
:1T4نتایج بررسی میزان آپاپتوز در سلولهاي 4-6-
همانطور که مشاهده .می باشد که هنوز تیمار انجام نشده است(گروه کنترل منفی)مربوط به گروه یک4-1شکل
براي تعیین صحت عملکرد کیت آزمایشگاه 4-2شکل. می شود تمام سلولها سرطانی و به رنگ قرمز می باشند
اضافه کرده و همانگونه esaNDبه سلولها آنزیم،LENUTدن مخلوط واکنشی می باشد که قبل از اضافه کر
سالم یاندو دچار آپاپتوز شده اند در نتیجه کیت آزمایشگاهی شود سلولها به رنگ سبز در آمده که مشاهده م
تحت 1T4ساعته می باشد در واقع سلولهاي سرطانی 42مربوط به تیمار 6-4و5-4،4-4،4-3شکل.می باشد
اند و همانطور که قرار گرفته میلی گرم بر لیتر051و001،05،52تاثیرعصاره اتانولی گل راعی با غلظت هاي
این است که با نکته قابل توجه . مشاهده می شود سلولهایی که به رنگ سبز در آمده اند دچار آپاپتوز شده اند
.،سلولهاي بیشتري دچارآپاپتوز شده اندافزایش غلظت عصاره
4-3شکل
٨٤
قبل از افزودن مخلوط واکنشی  esaNDمواجه شده با آنزیم 1T4سلول های : ، کنترل مثبت۲گروه 
اندشدهآپاپتوزدچارسبزرنگبهشدهدادهنشانهایسلولLENUT
(آزمایشگاهکيت عملکرد آزمايش صحت برای )
4-4شکل
٩٤
هایسلول(کردنددريافت ۵۲lm/gmکه عصاره با غلظت هايي سلول )ساعته ۴۲تيمار ، ۳گروه 
اندکردهتوزآپاپ٥٢غلظتباعصارهتريافتدازبعدسبزرنگبهشدهدادهنشان
4-5شکل 
٠٥
نشانهایسلولکردنددريافت ۰۵lm/gmکه عصاره با غلظت هايي سلول )ساعته ۴۲تيمار ، ۴گروه 
(اندکردهآپاپتوز۰٥غلظتباعصارهفتيادرازبعدسبزرنگبهشدهداده
4-6شکل
١٥
هایسلولکردندريافت ۰۰۱lm/gmعصاره با غلظت هايي که سلول )ساعته ۴۲تيمار ، ۵گروه 
(اندکردهتوزآپاپ۰۰١غلظتباعصارهافتريدازبعدسبزرنگبهشدهدادهنشان
4-7شکل
٢٥
نشانهایسلولکردنددريافت ۰۵۱lm/gmکه عصاره با غلظت هايي سلول )ساعته ۴۲تيمار ، ۶گروه 
(اندکردهتوز آپاپ۰٥١غلظتباعصارهفتريادازبعدسبزرنگبهشدهداده
4-8شکل
٣٥
فصل پنجم
گیريبحث و نتیجه
٤٥
:1T4در تاثیر عصاره گل بر سلول هاي سرطانی بحث مربوط به تغییرات غلظت- 1- 5
ابت نشان داد که اگر بازه زمان را ثو تریپان بلوTTMو  LENUTتست سهبررسی سلول هاي سرطانی در 
تا اندازه اي دچار لیترمیلی گرم بر میلی 52سلول هاي سرطانی در غلظت و غلظت ها را متغییر در نظر بگیریم 
آپاپتوز می شوند اما این مقدار آپاپتوز با افزایش میزان غلظت رو به افزایش مینهد به طوري که آمار نشان می 
کمتر 051نسبت به غلظت 001و 001نسبت به 05غلظت درو05نسبت به 52آپاپتوز سلولی در غلظت دهد 
لظت عصاره گل راعی افزایش یابد میزان آپاپتوز سلولی کنسر هاي برست به بیانی دیگر هرچه غ,اتفاقمی افتد
با بیشترین میزان آپاپتوز سلولی مواجه میلی گرم بر میلی لیتر051هم افزایش می یابد تا جایی که در غلظت 
تفاوتدر نتیجه داردنهمپوشانی051نسبت به 52نشان داده شده که غلظت 4-1نمودار همچنین در.هستیم
همپوشانی میلی گرم بر میلی لیتر 001و 05اما درغلظت هاي نزدیک به هم مثل معنی دار می باشدبین آنها
.زیادي مشاهده می شود که نشان می دهد تفاوت معنی دار نیست
:1T4بر سلول هاي سرطانی راعیدر تاثیر عصاره گل بحث مربوط به تغییرات  زمان - 2- 5
به طوري که در .ساعت آزمایش شد63و 42زمان  عی بر روي سلول هاي سرطانی در دوعصاره گیاه گل را
غلظت ها ثابت در نظر گرفته شد و زمان متغییر بود در این آزمایش نتایج ام از پلیت ها داین آزمایش در هر ک
نشان داده 4-2نمودار در.به دست آمده در آپاپتوز سلول ها تفاوت چشمگیري نسبت به افزایش زمان نداشت 
همپوشانی ساعت 63در 52ساعت نسبت به غلظت 42در 52زمان در نظر گرفته شده براي غلظت شده که
که این همپوشانی در باقی غلظت ها هم دیده می شود در می باشد ندارد در نتیجه  تفاوت بین آنها  معنی دار 
. هم نداشته  و می توان متغییر زمان را کاهش دادساعت تفاوت چشمگیري نسبت به63و 42نتیجه زمان 
٥٥
: نتیجه گیري کلی- 3- 5
نتیجه معلوم میکند که عصاره اتانولی  گیاه گل راعی داراي محتواي بالاتري از فنولیک نسبت به  عصاره آبی می 
توکسیسیتی گیاه گل فعالیت سیتو.بیشتراز عصاره آبی بود،لینتیجه فعالیت آنتی اکسیدانتی  عصاره اتانودر باشد
میلی گرم از 051غلظت حدود .راعی در برابر سلول هاي کنسر برست وابسته به غلظت موثره مشخص شد
.بود1T4عصاره داراي بالاترین اثر سیتو توکسیسیتی روي سلول هاي 
دارویی گیاه گل آشکار میشود که فلاونویید و پلی فنول نقش مهمی را در خواص ،دست آمدهتوجه به نتایج ببا  
میلی گرم از عصاره گیاه را بر ضد سلولهاي 051نتایج همچنین اثربالاتري از  سیتوتوکسیسیتی .راعی ایفا میکند
این گیاه دارویی گل راعی داراي خاصیت ضد سرطانی در سرطان پستان بنابر.نشان می دهد1T4سرطانی
میباشند
:پیشنهادات- 4- 5
٦٥
:مطالعه حاضر موارد زیر را براي مطالعه بعدي پیشنهاد می کنمبا توجه به نتایج 
پس میتوان ,و باعث آپاپتوز سلول هاي سرطانی شدر بودموثمیلی لیترمیلی گرم بر 52با توجه به اینکه غلظت 
.بهره بردهم کمترژدر دوزاصاره گیاهاز ع
غییر زمان را کاهش دادتساعت تفاوت چشمگیري نسبت به هم نداشتنند پس میتوان م63و 42زمان 
.بررسی کردسرطانمبتلا به انمیتوان تاثیر عصاره گیاه گل راعی را روي سلولهاي غیر سرطانی در بیمار
٧٥
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Abstract:
Herbal and traditional medicine has been developed in recent years. Nowadays it is very
desirable to investigate new anticancer agents from natural products. The natural products
obtained from organisms such as medicinal plants that is called secondary metabolites, are
known as a powerful source to supplement therapy and prevention of cancer. The aim of this
study was to evaluate the cytotoxicity effects of Hypericum perforatum L. secondary metabolites
on one of the cancerous cell lines. Therefore, after collecting and drying the samples, extraction
process was done by water and ethanol. ٤T١ cancer cell lines were incubated with different
concentrations of ethanol extract for ٢٤ and ٣٦ hours and cell growth inhibition was determined
using  MTT and  TUNEL assay.  All  the  data  were  analyzed  by  SPSS ١١ software by one-way
ANOVA. In all the analyses P< ٠٫٠٥ was considered significant. Results of MTT and TUNEL
assay showed dose-dependent inhibition of cancer cell growth by ethanolic extract of Hypericum
perforatum L. This extract caused a significant decrease in proliferation of treated cancer cell
lines. These results revealed that the ethanolic extract of Hypericum perforatum L. possess
significant anticancer activity.
